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Los parasites animales de localizaeicn poco apa­
rente los conoce el vulgo con vagos nombres , no 
especif icos, y quedan conf undidas las diferencias 
en la designaci6n de «gusanos» 0 «vermes» 0 «lorn­
bri ces», pero, en el caso de Fasciola hepatica, el 
aspecto earaeteristieo de los adultos, tan diferente 
de las «Iombr iccs», explica como en Ingles, frances 
y aleman, por 10 menos, tenga nombre vulgar. 
I. Falta ese nombre en castellano I 
En los tratados de zoologia 0 parasitologia es­
critos en castellano 0 vertidos al castellano, el nom­
bre aparece diversamente. Algunos, como ser Pa­
rodi (1917) y el traductor espafiol de Brumpt, se 
refieren a la especie pOl' su solo nombre cientifico. 
Otros, como, por ejemplo, el Brehm espafiol (1887) 
con su ampuloso titulo, 10 lIaman «distomo del 
higado» . Hay quien adapta directamente del fran­
ces, llamandola «duva» : asi, los traductores chile­
nos de Blanchard (1890). En ciertos textos verti­
dos del aleman y del frances Ie dicen «duela», ItQue 
palabra es esta ~ No la nombra como animal la 
Academia, 10 eual, si es omisidn , noes de extra­
fiarse (Cabrera, 1915). Pero es el caso que figura 
en la edici6n espanola de Bohming y en Iii. fla­
mante Historia Natural de Calpe-Gallach. Un die­
cionario aleman-castellano usual, el de Tou~~aint 
/
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Langenscheit t, no trae la palabra «Ieber-egel», que 
tarnpoco figura en diccionarios ap licados a la me­
dicina , como el de Emil Hahn , ni en los lexicos 
de los dos tomos de Ratti. Es posible que venga 
por el fra nces : leber-egel -douve y dou ve-duela, perc 
esa es otr a palabra franccsa hom6nima de' la en 
discusi6n. 
En los libros de texto argentinos, se usa hoy 
como nom bre vu lgar de Fascio la hepatica el de 
«sag uay pes ; asi, desde Berg, en Ga llardo, Be lou , 
Masciotra, Mata , de dondc se hn difundido al uso 
corriente, y tambien en monografi as como las de 
Lahille (192 2) y \Volffhligel (1909) . Indudable­
mente, su uso es comedo. 
Es cosa ram un nombre indigcna, guarani en 
el caso, para un parasite que vive escondido en 
los 6rganos nuis intimos del huesped : no se trata, 
pues, de un anima l con que se tope cot idia namente 
ni un an ima l llamativo, como el estruendoso caraya 
o el yaguane pestil ente. P OI' otra parte, los nom ­
bre s aborigenes son de anirnales abor igenes : r ecor­
demos que esn es la ba se de III d iscusi6n sob re el 
nombre araucano del caballo. 
La Fasciola hepatica es cosmopo lite y cs legi­
timo suponer qu e aqui se nos vin o con alguna res 
lana r, ganado que se import6 desde fines del si­
glo XVI, a menos que el parasito fucse un presente 
de las za randeadas «siete vacas» de Goes qu e lIe­
garon a destino alia por el afio 1550 . De todas ma ­
neras, y en esto de acnerdo con Wernicke (1892) 
Y con Wolffhligel (1909) , Fasciola hepatica seria 
una esp ecie .importada despues de la Conquista : 
mas ra ro, por eso, que tenga nombre guarani, pues 
ya los indios no andaban como para f ijarse en 
bichos curiosos. Es el conqu is tador qu ien, en todo 
caso, se apropiaba, tambien , de los nombres, para 
identifica r las especies. P ero saguaype aplicado a 
F asciola hepatica tiene aire de apodo, es decir, de 
nombre de otro. La que se sa be del modo de difu­
si6n de algunos parasites en zonas autes inde rnnes, 
. permite suponer qu e la presenc ia de F as ciol a he­
patica en In nutria (Wernicke, 1886, Wolffhligel, 
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1909) y en el car p incho (Wolffhligel, 1916 ) sea 
efecto de la grnndis ima diseminacion que efec tua n 
en los bafiados las ovejas parasitadas. 
Cuuudo hace algii n tiempo habia llcgado ya a 
esta conclusion, y visto .que nuestros autores siem­
pre dicen que el nombre de saguaype 10 usan los 
paisa nos, eomence a in terrogar a gcnte de campo 
snbre el particular: y bien, es cierto que atribuyen 
F igu ra 1. - U n co n j u n to d e sangui juel a s. d el Sa ito . 
pro v in ci a d e Bueno s Aires. co n eJ ba r r o en que v i ­
ve n , pa r a m ost r a r e l a spec t o r o u a ceo Y r u g o so d e 
l o s e jem p la res d e H a-rnen t eria bona er en s i s Y s u per ­
fi l semejan t f' a l d e l a Fasci ol a h epat i ca . 
el e ll flnquecimiento de las ovejas distomatoses a l 
«sagunype» Clue, segun exp lican, se los introduce 
ell III boca eun ndo pnstan en cl bnfiado, y Clue de 
In boca sigue adclnn te hasta refugin rse en el hig a­
do; es en el higado dondc se le cne ucntrn luego 
a l r evisal' las nchuras, 
Entretanto , prosigu iendo III inve sti ga cion biblio­
graf ica , tan engorrosa en nuestro mcdio, cono ci In 
tesis del Dr. Federico Si vori (1893) quien, a mi 
juicio, establec i6 clnrarnente la eucst ion. De cia el 
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Dr. Sivori : «E nf ermedad del saguaype se llama 
en la provincia de Buenos Aires, por darl e el vulgo campo. H e escuchado la expli cacicu transcri pta y 
como causa el saguay pe que pasa su vida en las la descripcion del saguaype por mas de un paisano 
aguas estancadas, creyendo que los anima les 10 y en diferentcs lugares de la provincia de Bu enos 
absorb en bebiendo el agua .en la cua l se hall a, pu- . Air es. Soria ta rea faeil hn rgar ent re los escritos 
diend o carco rner sus ent rafias con la misma f aci­ de los «ostumbr istas, ell qui euos la precision foto­
lidad que chupa rles la sangre insertandose sobre gr6.fica suele sor el iinico merito, y oncontrur que 
la piel. En San Juan se les llama corrocho a estes 
.conf irlllan 10 dicho, pe ro cl ticmpo vale mas que 
mismos an imales, da ndose el nombre de acorrochodo 
al animal vict ima de sus ata ques ill ventre. Vere­
mos mas ade lanto 10 inocente de cstus cpiniones 
basada s sobre la semejanza que se ha creido nota l' 
ent re el sagu aype de las aguns y el que vive en 
el higado de las ovej as.» Y cn Ia pagin a 18 dice : 
«Antes de concluir «on In histori a naturnl del sa­
guavpe del higado (d ist omn hepatico ), haremos 
notal' las diferencias que 10 separa n del sag uaypc 
de las ag uas . Es este ultimo un animalito muy se­
meja nte a la sanguij uela (existeu en In Argentina 
nurnerosas especies) , port eneciondo como ella a la •
subclase de las hirudineas y a In fam ilia de las 
gna todelideas.» 
Como se vera por ia lista que of'rezco mas ade­
lantc, existen, en etccto, unas cuantns especies de 
sang uij uelas en nuestro pa is, y han de ser mas 
las no idcnti fieudns. Supongo que el nornbre de 
saguay pf se ap lica a distintas ospec ies. 
Pu ede agregarsc a los a rgumentos ya citados el 
de que la inf'cccion distornntosa del ganado tiene 
por ori gen la ingestion de Cercar ias, enquistadas 
o no, .v so produce en los bafiados en que suelen 
abunda r las sa nguijuelas : estas son fa cilcs de ob­ eso. Apenas si al pasar, ya que es de un articulo 
serva r por su tamaiio y sus movimientos llamati ­ de estos dias, se puede tr anser ibi rIa fra se : «Los 
vos, en tanto que In verdade ra causa de la enfer­ fl amencos rosados y la s espa tulas . . . con el agua 
medad , las Cerca rias, son casi microscopicns ; sus hasta el mus!o, buscan sagunyp es en el limo del 
quistes se hacen nota l' aiin monos sobre Ins plan­ fon do»; tr ozo este que nos muestra como uno de 
tas en dond e esta n. tan tos aficionados a las ciencias la acerto a l des­
Creo que no vale In pena acumular los testim o­ euidarse de su pedngogia po r ats nder solamente a 
nios probatori os de esta identif'icacion, sobre todo 10 natu ral. 
porque no me opongo a l empleo ya habitual del En resumen: un hombre de ca nrp o, cua ndo se le 
.nombre de saguaype para F asciola hepati ca, sino interroga sobre el parasite, suele contes tar que el 
que quiero recordar su di fcrent e accpc ion en el «saguaype» sc encu('ntl'a COil f acili c1ad en los ba­
fiados ; que es un animal chute , verdoso, que se 
O t r a v is t a d e l o s «c h u n ca cos» 0 «sa ­Figu r a 2. 
g u a v p es> d e I a fi g u r a J. 
!
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est ir a y encoge ra pida mente y que se ad hier e can 
persist encia ; de alii el d icho : «prenderse como el 
_s~g~c» . Es decir , que so trata de una sangui­
juela, E n el desco de proba r esto y de identif icar 
la s especies consegui que un crio llo «de ley» me 
juntase uu la te de los anima les que el conocia como 
saguaype, Mejor d icho, mi paisa uo los llam aba 
«chuncacos», a unque les conocia el nombr e gua­
rani. Es que fue en el Saito (provincia de B ue­
nos Aires ) y en esn zon a ya no se usa tanto el 
nombre que parece predominar en la regi on lit o­
ra J. Es de not a l' que chuncac o (1 ) es el nombre 
que usa J (lse H ernandez. La rceoleccion la efec­
tu o mi infor mant e en un arroyuelo fa ngoso qu e 
desernboca en el ri o Arrecif'es j 01 punta p recise 
f ue un pantano que fo rma corea del p uente «de 
los Ga nsos». P ues bien, todos los ejernplares era n 
H irudineos, p ro bab lement e de des especies. Des­
pu es de fi jar y conse rvar (alcohol 70") el ejem­
" plar tipo que motiv a esta comunicacion de una 
nueva especie, reser ve los resta ntes para observa­
ciones biologicas alimen tand olos de cua ndo en cua n­
do ca n sa ng re de cha nchitos de la I nd ia, para 10 
cual coloca ba el saguaypc sobre un t rozo afeitado 
de la p iel del cha nchito. Tn ve la mala sue rtc de 
qu e una au sencia imp ensad aruente p ro longa da me 
privase de cuidurlos y so ruu rier on . Antes de pa­
sarles al aeua rio, tome alg unas fo tog raf ias de los 
«chun cacos» en el barro con que f ue ro n recogi dos : 
se pu ede vel' en las f'igura s 3 y 4 como algu nos 
de los hirudineos tie nen en cie rtos me mento s el 
contorno de F asciola hepatica. J untese a esto que 
no sola mente en la espec ie que aqui me ocup a, sino 
en otras semcja ntes tambi en el color es var iega do, 
negro y verdoso, de un tono parecid o al del Tre­
ma tod e cuan do se Ie sacu de alg ri n eana liculo hepa­
ti co hi pcrtrof'iad o, cubierto de hilis espesada y mez­
(1 ) S e.g un e l D r , H o lmber g (191 3) h u y unos
 
m o l u s co s , Ins V n g lrru lu.s. co n a s pect o d e ba bo sa s.
 
q u e lo s pa i su n o s lIa m a n c ha nca co s 0 ch o ncacos. Nu e ­

va co nfusio n. POl ' R, S in •.-m bn r go. e l di ch o : «p r e n ­

d e r s e co mo c l ch un ca co ». s o lo puc d o r efe rlrse a u na
 
sa n g u i j u e la .
 
clada con san gre del cor te, y recor dando qu e los 
movimient.os de F asciola hepatica, pOl' la s contrac­
ciones del cuer po y la traccion de sus ventosas, 
son semeja ntcs a los de un a sang uijuela , y se com­
pre nderti como el paisano , qu e juzga en cste caso 
por las apllr ieneias, identifi ea ambos animales . 
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Figu ru 3, _ H reme nteri a bona eren si s n . s p . Au rne n ­
t a d a a.l go m a s d e t res vcces . Ca r a d o r sa l. 
Los a ut ores al ad op ta r el nombre vulgar de sa­
guaype para F asciola hep at ica cont r ibuy en a dar 
otra ap ar iencia de verdad a esa cree ncia , Y la en­
sefianza Pllbli ca ha fi j ado cl nombre, difundi en 
dolo. No se qu ien f ue el p r irner o que introduj o el 
nombr e en la literatura zoolog ica arge ntina : no 
a pa rece en In adapta cion qu e hizo W eyenbergh de 
1 • 
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la «Zoologia sistemat ica» de Harting (Cordoba, 
afio 1877). POI' cierto qu e Wernicke (1888) y 
Berg (1889) 10 usan : este da la et imologia, que 
adopta Wernicke en su tra bajo de 1892, «gusano 
de cuerpo ehato». Asi 10 accpta Lahille (1922 ) , 
aunque con una grafia distinta. Pero seguramente 
que ninguno de esto s laboriosos creyo que sus afa­
nes crist a liza r ia n en la defini cion qu e nos of rece 
en su nueva edici6n el Diccionario de la Acade­
mia: «Saguaype (voz de origen guarani) : m., Ar­
gent ina . Gusano parasite herrnaf'rodita, que en su 
estado adul to vive en el higado de algunos ani­
males, y cau sa grandes estragos, esp ecialrn ente en 
el ganado lan ar.» Como suele suceder con tan 
g rave autoridad, la defini ci6n que da de «gusano» 
cont ra d ice a est a del saguaype, pues se refiere a 
vermes segmentados. Los lexic6grafos local es son 
peores: el Diccionario de Segovia dice: «Sagu ay ­
pe (voz de origen indio) , m. Fasciola hepatica. 
Sobaip e, sanguijuela hermafrodita (~ ) , que causa 
a veces grandes estragos en el ganado ovino, alo­
j andose en el higado del animal. Se cura con be­
bel' agu a salada.» Quien sabe quien es el que se 
cura: quizas sea la sanguij ue la que no sea her­
mafrodita. 
Dad o 10 ex tendido que estan ambo s nomb res vul­
ga res, supongo que se apliean a diversas especies 
de sanguij uelas, cosa que se sabra una vez que 
conozca ruos con mayor precision la distribuci6n 
geograf ica de estes animales, 
En posesi6n , pues, de un ej emplar de «chuncaco» 
o «sag uaypc» identifi cado como tal por un ejem­
pial' del paisan o a qui en en los libros se Ie atri­
buye el bautizo, procure det erminarlo. Me parece 
que se trata de una especie no descr ipta POI' los 
especi6grafos, y es solamente por el intercs que 
tenia en confi rmar y precisar la observacion del 
Dr. Sivori que me decidi a determinaciones fuera 
de mi especialidad. 
Las descripciones de Moore (1913) , la excelente 
tesis de Weber (1915), el ensayo monografieo de 
Pinto (1923), con el certero juicio de Cordero (1925) 
a este ultimo, const ituyen 10 pr incipal de la bi­
bliografia moderna sobre los hirudineos que sa 
hayan encont rado en el territorio argentino. Es se-
F igura 4. - R e gion poste rior, do r sa l, d e Hsern e n­
t eria bonae r c ns ts para rn ost r a r la di s tribuci 6n t1­
p ica d e l OR t ubercul o s. 
guro que recolecciones f uturas perrn itiran aum en­
tar esta list.a, puos se eomprende eu fin fiicilmente 
pu edan hallarse en la Argentina especies encon­
tradas en lugares fronterizos en el Paraguay y en 
F igura 5. - Vista ventral de 1'1 ventosa p oster ior 
de Ha::m e n te r ia bo nae r e ns is. Se v e tam bi en como 
lo s a n illos, ventralmente, e s tan partid os POI' un 
s u r co med ia, p ero n o todo s, como e n la earn dorsal, 
s in o el s e g u nd o y terce ro d e cada s a m ito. 
cl Brasil. De cualquier manera, los hirudineos sud­
amoricanos estrin ineompletamcnte eonoeidos, EI 
viejo trabajo de Weyenbergh (1877) lin sido fe­
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rozmente cr itica do pOl' Blan chard (1896), y ta nto 
que n i se Ie menciona en las listas bibli ografiea s 
de W eber y de Pinto. De sus t res nuevos generos 
y diez nue vas espe cies solam ente subsiste una es­
pecie, eambiada de genero. Quien haya leido algu ­
nas de la s memor ias del buen holandes enemigo 
de Burmeister, y sus la ment acion es por el «de­
sier to cientifi co» en que trabajaba , en la Cordoba 
de ento nces, se mostrara indulgeute con el pob re 
hombre cegat on y descuidado, aunque se haga ta­
bla r asa COli toda s sus determinaciones. 
Las especics ar gentin as conocidas son : 
Tra c h el obd ell a au s t r al is R. Blanchard, 19 00 (Us ­
hua ta ) . (Hel o b d ella stagna li s Ll n n e o, 17 58 . Es e s pec ie e u ­

r-o p ea Y h a s ido s ciialada e n P a r a gua y y Porto
 
A l egre, POI' 10 cua l e s ca s i seguro q u e cste tam­

b ie n e n l a A rge ntin a . )
 
H. trisc r iali s E m . B lanchard , 1 84 9. 
H . s c ut i fe r a R . Bla n ch a rd , 1 900 ( U shuai a) . 
H . M icha el s e n i R. B la n c h a r d, 1 900. 
H . c h ilen s is R. B lanchard , 1 90 0 (Tie r ra del F u ego) . 
H . d u p lica t a Moore, 19 13 (Rio C hi co) . 
H. s im p le x Moo r e , 1913 (Ri o C h ico ).
 
H ffim e nteri a bra s iliensis (We b er, 19 15 ) .
 
H sem e nte r ia gracil is 'Wey e n bc r g h, 1 877 ( n o d esc ri p ­

t a POI' e l s in o POl' : W e b er, 1 91 5, C o r d o ba). 
Lim n obd ella brasi liens is P in t o . 1920 (B ue nos Aires) . 
Sem is colex juven i lis K i n be rg. 18 66 ( B uenos Ai re s, 
Cor-d o b a ) . 
S. g labe r W e y e n b e r g h , 18 77 (C Or d o ba ) . 
S . variabi li s H . B la nchard, 1 900. 
Dsspues de los trabajos de C. Pinto ha sido pre­
ciso cambial' el concepto de los gene ros Liosto­
mum y H rementeri a, ya desde antes muy discuti­
dos. La seguridad con que af irma P into su diag­
nosis, refor zacla con la abundancia del material 
de que ha d ispuesto , me decide a adoptar su in­
ter pretacion que camb ia grandemente el elenco sis­
tem ati co. P Ol' otra parte , es este un o de los pocos 
puntos en que Cordero concede a Pi nto, en una 
eritica muy poco indulgentc. 
Los caracteres del genero Hsement eria quedan 
asi, segiin P into : Cuerpo acha tado, grande, Ven­
tosa an terior impe rfo ra da. Boca abierta en el la­
bio superior 0 en la parte anter ior de la ventosa , 
Trompa larga, est recha, muy muscul osa. Dorso ve­
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rrucoso. En la cara ventral y en la 'parte media 
del euerpo, el segundo y el tercer anillo de cada 
somite cstan partidos POI' un surco tran sver sal. 
Dos ojo s. Som ite trimero. 
Fi g ura 6. - R egion a n t e r io r de una H e lo bd e ll a s pec. 
con q u iste s de C e r c arias en t re l os t ej id os. A u m e n­
t a d a. 
H . I::JI ENTEHl A BO N 1\ J ':lm~S [ S N . SP. 
Se trata de un animal acha tado , de forma fo­
Iiii<'<':l , es decir, fo rma de Glososifonido ; de 2,3 cen­
ti rn etros de largo, 1,4 centimot ros de ancho y 2 mi­
limetros de espesor, segiin medidas tomada s en un 
ejc mp lar fijado . Tiene un color variegado, verd oso 
sucio, ba rro so, con una fra nja ncgruzca en toda 
la linea media dorsal , y nos ra yas de igu al color, 
mas fi nas, a ambos lados de la ante rior, coruluulns 
14 ­
hacia afuera . En la cara ventra l, que tie ne aspecto 
laminado, hay dos ra yas neg ruz cas, estrechas, de 
adela nt o hacia atras, curvas haeia afu era, que des­
aparecen pocos aui llos nuis a trris de la abe rtura 
geni ta l feme nina. 
Los anillos llevan una dob le hi lera de tu bercu­
los bastante j untos unos a otros. Lo eonspicuo de 
la cara dorsal son euatro hi lcras de tuberculos 
gruesos del ti po creue le de Weber , que siguen un a 
lin ea curv a de ade lanto utras, mas 0 menos para­
lela a los bordes del anima l. Las liilcras internas 
esta n a! lado y afuera de las rayas oseuras y cur­
vadas que corren 0 los lades de la raya oscu ra me­
d iodor sal. Los tu bereul os ocupan arnbas mitades 
del anillo segmenta l y tocan y casi eubren las pa­
pilas seg rncnta les de ln h ilera inte r na . Las otras 
dos hi leru s estrin mas 0 monos a igu a l distanc ia 
ent re estn y los uuirgenos. E I primer tubereulo de 
esta scrie esw (' II ol nn illo rleeimoeuurto. Se im­
plantun , tumbidn, sobrc ambas mit ades de su an i­
110, que es cl que s igue a un an illo segmental. E n 
la lin ea medio dorsa l fn ltan tuber culos g ruesos y 
los u nicos que se pued en eneontra r son, en algu­
nos, tu berculos simp les de los ani llos si n tubercu­
los «ereneles». E I borde de los anillos esta formado 
P Ol' tuberculos que son de relieve mas uspero cuan­
to mas corea del ex t reme posterior de l anima l. 
Junto a esta hil er a ma rgina l y hacia la linea me­
din hay una segu nda hilera que tambien es mas 
conspicua hacia atras, y desde los ultimos veinte 
ani llos la escu ltura de los tu bdrculos s imples va 
siendo mas grosera j unto a esta segu nda hil era 
ma rg inal , 10 cua l forma una tercera hilera ma r­
gi nal. E stns t ros estan sepa radas POl' surcos lon­
g itudina les que da n a l cjcmpla r un aspecto ca ­
racterist ico, Esta s d isp osiciones hacen que todos 
los element os del rel ieve conver jan ba cia los ul ti­
mos ani llos y que las hiloras y los su rcos se dis­
pongan en dib uj o pa lma do. E n la ventosa, dorsal­
mente, hay eua tro hiler as de tubercu los, eoncen­
tricas ; la in terna es de tub er eulos mas g ruesos y 
de eonto rn o vagamen te po ligonal, La s ot ra s tres 
- Ii)­
hileras tienen sus tuberculos en linea radial con 
la primera y disminuyen de tarnafi o haeia el borde. 
EI espa eio que dejan en la linea medi a es mas 
a neho que los otros ; son en niim ero de seis los 
espacios que se von y t ienen una super f ieie f ina ­
men te granulada. 
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Figu r a 7. - U n q u is t e d e Cerca r ia de l os de l a 
figura 6. ex t r atdo de los t e j ido s de Ia sa n g u i j u ela, 
y f otograf iado ' co n rnuch o rn a'YOr aurnento. 
Los tuberculos del dorso de H. bonaerensis lle­
gan mas atra s que en las otras especies, 
Tiene 69 anillos divididos dorsalmente pOl' un 
sureo a part ir del anillo 13 y hast a el 66 en donde 
ya no recorre el su reo tod o el anillo, sino qu e es 
una lin ea en la p arte med ia del animal. EI an a 
se ab re ent re el ultimo y el pen ultimo an illo . Los 
anill os preoeulares son dos. 
Una vez hecha la 'deseripeion de la nu eva espe­
cie, con ohjeto de asegura rme, POl' los earaeteres 
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estrueturales, de que era real mente del genero 
H asmenter ia, use el metodo del aceite de clavo. 
Quedo confirmada la dia gnosis, pero el ej ernp lar 
tipo no soporto bien la deshidratacion y quedo 
cont rai do. POl' fortuna, r ecibi un nuevo material, 
muy rico, remitido pOI' 1'1 mismo paisano, gracias 
a la eficaz in torvencidn del secreta rio de Ia 1I1u­
nic ipalidad, senor Vi ctor Tob in, a quien agradezco. 
Los nuevos ejemplares conf irma ron los carae­
teres asignados, con una variacicn apreciab le en 
los tamafios, mas de fi nicion en las manchas del 
dorso, eoloros mas vivos en la ventosa posterior, 
y, en algunos, los surcos long itudi nal es posterio­
res, poco aparentes. 
Es te material era de dos especie s, por 10 me­
nos, y he de ocuparme de el en otra ocasion. 
Conviene hacer notal' las di ferencias con las es­
pecies sudamer ica nas mas afines, 
Se diferencia de N, heiteri porque esta especie 
tiene tuberculos medianodorsales, y carece de fran­
jas en el dorso, tenieudo tr es ani llos preoculares 
y tuberculos en la cara ventra l. H, brasiliensis es 
parecida y alguno s ejemplares examinados pOI' We­
ber presen taban restos de franjas dorsa les, Pero 
los tuberculos dorsa les de la ventosa estan en mi 
especie, en cuatro hileras y no en una sola como 
en H . brasil iensc. A esta le fa ltan los tuberculos 
ma rgi nal es separados pOI' surcos y posee tubercu­
los en la cara ventral. II, pUl'oguayensis es mucho 
mas pcquefia, de perfil diferente, con tuberculos 
en la cara ventral y con los de la cara dorsal en 
numero y distribucion dif erentes. H, gracilis es 
mas pequeiia todavia, con la ventosa posterior eu­
bicrt a por el cuerpo y con tub ereulos dorsales poco 
aparentes y sin que hagan sa liencia en el borde, 
En cua nto a la nueva especie descripta como Hai­
menteria Lutzi pOI' Pinto (1920) es bastante gran­
de ; sola mente posce 57 ani llos. La ventosa poste­
rior t iene dor sa lmente dos hi leras de tuberculos. 
En enero de 1926, ell campos de Altamirano, par­
tido de Brandsen, vecinos al rio Samborombon, 
I 'I -- ­
mientras me dedicaba a j untar material de molus­
cos para la inve stigacion que hace ya tiempo vengo 
realizando sobre el pos ible huesped intermediario 
de Fascio la hepat ica, eneontrs en una lagu na me­
dio seca dos ejemplarcs de sa ng-uijuelas. Uno 10 
he det erminado con seguridad como H remente1;a 
brasi liensis, Weber, 1915, que p uede figural' ya 
con localidad conocida en nu est ra fauna, E I 01.1'0 
estaba muerto en t re el barro con que 10 saque y, 
F igu t"a 8. - H wmpnteria bonaerens is. n. sp. Ejem ­
pt a r co t l po, ob te n i d o en noviembre de 1927 . Au rneri­
tado tres v eces. 
por desgraeia, algo macera do ; la especie no la pue­
do determinar, aunque estoy seguro que es del ge­
nero Helobdo lla . Mide 2,5 centimetros de la rgo y 
un os 8 milimetros de ancho, y era blancuzea . Al 
tratarla con el aceite de clavo para que se hiciese 
transparente, descubri que en la regi6n anterior 
tenia en lugares diversos se is 0 mas cuerpos esfe­
rieos que, por el parecido con las figuras que t rae 
P into, identifico como Cercarias enquistadas. Como 
puede verse po r las figuras, sc trata de pequefios 
cue rpos de un diamctrn de dos decimos de mi li­
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metro, elipsoidales, constituidos por una capsula 
hialina, en algunos casos mas espesada en los po­
los, y, en el interior, un cuerpo orgallizado en que, 
inforlunadamente, no se logran observar bien los 
caraeteres, de estructura. Parece que hubiese orga­
nos eilindricos enrollados y contraidos que, en ver­
dad, sugieren la organizacion de una Cercaria. 
La demostracion de que las sanguijuelas pueden 
servir de hudspedes intermediarios a Cercarias, es 
decir, larvas de Trematodes, ha sido hecha en el 
Brasil pOl' Pinto y Lutz (1921) con las especies 
de Hirudineos sigui entes: Helobdella triserialis, 
Helobdella stagnalis, Hmmcnt eria Lutzi y Limnob­
della brasiliensis. 
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